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ABSTRAK 
 
Novia Fransiska, 2019; Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Cash 
Holding Pada Perusahaan Go Public  Sektor Manufaktur yang Terdaftar di 
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2016. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Pengaruh Kompensasi Eksekutif 
Terhadap Cash Holding Pada Perusahaan Go Public Sektor Manufaktur yang 
Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2012-2016. Variabel 
bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kompensasi Eksekutif. Variabel 
terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cash Holding. Penelitian ini 
menggunakan enam variabel kontrol, yaitu Ukuran Perusahaan, Leverage, 
Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Arus Kas. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan (annual report) 
Sektor Manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham Syariah (ISSI) periode 2012-
2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling, dengan 17 sampel penelitian. Model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan pendekatan 
Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompensasi 
Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Cash Holding. Ukuran Perusahaan, 
Leverage dan Arus Kas tidak berpengaruh terhadap Cash Holding. Sedangkan 
Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif 
signifikan terhadap Cash Holding. Likuiditas berpengaruh positif signifikan 
terhadap Cash Holding. Penelitian ini sejalan dengan teori trade-off bahwa 
perusahaan manufaktur dapat memilih mana yang lebih baik bagi perusahaan 
antara biaya dan manfaat yang diperoleh dalam menyimpan kas.  
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ABSTRACT 
 
Novia Fransiska, 2019; The Effect Of Executive Compensation To The Cash 
Holding On Manufacturing Sector Companies Listed  In Indonesia Sharia 
Stock Index  (ISSI) Period 2012-2016. Thesis, Jakarta: Concentration in 
Finance, Study Program of Management, Faculty of Economic, State 
University of Jakarta. 
 
This aim of this study is to determine the Effect Of Executive Compensation to The 
Cash Holding on Manufacturing Sector Companies Listed In Indonesia Sharia 
Stock Index (ISSI) Period 2012-2016. Independent variable of these study is 
Executive Compensation. Dependent variable used is Cash Holding. This study 
also uses six control variable that are, Firm Size, Leverage, Liquidity, 
Institutional Ownership, Managerial Ownership and Cash Flow. The data used in 
this study is annual report of manufacture sectors that published in Indonesia 
Sharia Stock Exchange (ISSI) during 2012-2016. The sampling method of this 
study is purposive sampling technique, with 17 research samples. The research 
model of this study used panel data analysis with Random Effect Model approach. 
The empirical result showed that Executive Compensation has unsignificantly 
influences to Cash Holding. Firm Size, Leverage and Cash Flow have 
unsignificantly influences to Cash Holding. Whereas, Institutional Ownership and 
Managerial Ownership have positive significant influence to Cash Holding. 
Liquidity has negative significant influence to Cash Holding. This research 
support the trade-off theory that manufacturing firms could choose which more 
better between cost and benefit will company gain in holding their cash. 
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